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MÁRAI SÁNDOR NAPLÓJA 
1. Armageddon 
A Napló e lső bejegyzése a r r ó l s z ó l , hogy egy 
műveltség u t o l s ó rángógörcseinek vagyunk t a n ú i , az u to lsó 
pedig a r r ó l , hogy az emberiség o lyan l a b i r i n t u s b a n 
bolyong, amiből n incs k i j á r a t . Végig k í s é r t ez a sö té t 
tónus, amely inkább e l u t a s í t ó , mint kétségbeeset t . Márai 
egy 1978-as bejegyzésében Spengler időszerűségén 
töprengve í r j a az t , hogy i d e j e lenne meg í rn i Az atomkor 
őszét ( 7 1 . ) . Ez a napló ennek az e l k é p z e l t és 
m e g í r h a t a t l a n , komor könyvnek, Az atomkor alkonyának 
lehetne a v á z l a t a . 
A j e l e n t a zűrzavar , a zavarosság j e l l e m z i . "Ami 
' t ö r t é n i k ' , már nem tö r téne lem, hanem természet i 
f o l yamat , szabály és l o g i k a n é l k ü l . " ( 1 2 9 . ) A tör ténelem 
véget é r t , már azon t ú l é lünk , a végeérhe te t len és 
fenyegető je lenben. A mai ember már nem képes az 
emlékézésre, a mú l ta t örökre e l v e s z t e t t e , s a helyén 
tátongó űrbe egyet len érzés k e r ü l t : a f é l e l e m . E r r ő l szó l 
a Napló központ i he lye: az Armageddon-bejegyzés (116) . A 
fé le lem elsősorban a jövő re vona tkoz ik , amely csak 
k a t a s z t r ó f a k é n t képes megje lenn i . 1982-ből származik 
Márainak a kémiai háború ró l , a n e v e t t e t ő gáz és könnygáz 
bevetésérő l szóló látomása: "A Szuperkr imi , amikor egy 
országban egy ide jű leg neve tn i és zokogni kezd az á l l a m f ő , 
a b í r á k , a papok, az e l í t é l t és h ó h é r . . . , ás nem tud ják 
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abbahagyni az eszelős gyászt ós vidámságot, 
be lepusz tu loak . " (162. ) Ezért meg l rha ta t l sn Az atonfcor 
alkonya, a köoyv, melynek t e ó r i á j a s z e r i n t ennek a 
korszaknak nem lesz t ú l é l ő j e . 
Márai s z e r i n t ez a "ma" 1930 k ö r ü l kezdődöt t , a 
fe j l ődésbe v e t e t t h i t e l t ű n é s é v e l , amikor "a nyugat i 
é l e t é r z é s olyan ta la jcsuszamlás á l l apo tába j u t o t t , amihez 
csak a reneszánsz őrségvál tása h a s o n l í t h a t ó . Eszmék, 
melyek évezreden á t szabályozták az é l e t f o r m á k a t , 
e l f a k u l t a k . " (13 . ) E bejegyzésben nem es i k r ó l a szó, de e 
válság egy konzervat ív hanya t láse lmé le t i l e í r á s része. 
S z i l á g y i Ákos a hetvenes évek uralkodó 
eszméi rő l , konzervat ív e l lentámadásáró l í r j a a 
következőket : "A konzerva t í v o f f e n z í v a egyik 
legny i lvánva lóbb j e l e (és bizonyos értelemben előzménye) 
a j ö v ő t ő l való fé le lem és v i szo l ygás . ( . . . ) Az u tóp ia a 
konzerva t ív elméletben mostantó l úgy j e l e n i k meg, mint 
' t o t a l i t á r i u s c s á b í t á s ' . Olyan paradicsom í g é r e t e , amely 
megvalósulva pokolként f o r d u l f e l é n k . " Ez a 
neokonzervat ív hul lám Mára i t az övéhez nagyon hasonló 
pozíc ióban t a l á l t a . Közös jegy a ha ladásh i t k r i t i k á j a , a 
ka tasz t ró f i zmus , az ant iu tóp izmus mögött lappangó 
e lmóla te l lenesség, a hagyományhoz va ló f e l t á t l e n 
odafordulás s tb . Márai életműve azonban függe t l en e t t ő l a 
f o r d u l a t t ó l . Konzervativizmusának e g y i k központ i témája a 
tömeg és a r i s z t o k r á c i a v iszonya: ez a harmincas évek 
egyik uralkodó eszméje. A későbbi évt izedekben k e r ü l t 
mel lé az e z t megalapozó ké t másik központ i téma: az ember 
eredendő gonoszságáról v a l l o t t néze t , i l l e t v e e l r e j t v e > 
sokkal kevesebbet e m l í t v e : az I s t e n elvesztésének kérdése 
( 1 8 2 . ) . 
Márai 1936-ban megjelent Napnyugati őrjárat címő 
könyvében l e í r j a az t az u t a z á s t , amelyen megnézte a 
"napnyugat i birodalom h a n y a t l á s á t " . Az utazás e l ő t t ú j r a 
vég igo lvas ta Spengler t , s m e g á l l a p í t o t t a A Nyugat 
a l k o n y á r ó l , hogy "a könyv sokka l időszerűbb ma, mint v o l t 
tíz év e l ő t t " . A korszak ké t másik "ura lkodó í r ó j á t " i s 
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emleget i ekkor : Ortegát név s z e r i n t i s , Keyserl ingnek 
csak a k i f e j e z é s e i t . Ortegával a Naplóban i s ta lá l kozunk , 
akárcsak az 1936-os könyv alapvető gondo la táva l : az 
eltömegesedő ku l tú rának , a • tömegek lázadásának 
l e í r á s á v a l . Márai 1983-ban a következőket í r j a , C u r t i u s t 
i n t e r p r e t á l v a : "Sze l lemi és j e l l e m b e l i a r i s z t o k r á c i a 
n é l k ü l n incs társadalom: a b e s t i a l i t á s f e l t ö r a 
társadalomban, mint a szennyv íz , ha csőrepedés van a 
házban." (178 . ) 
"A század gyermekének" ez az undor és megvetés 
csak az egyik arca. Az e l t o r z u l t ábrázat mögött f é le lem 
van, bz a f e l i smerés , amit Márai a Napnyugati ő r j á r a t b a n 
í r l e , m i s z e r i n t már Ant iu tőp iában é lünk . A másik a rc az 
örömé, mert az 1900 és 1950 k ö z t i fé lévszázad olyan Nagy 
Korszaka v o l t a művészetnek, amelyhez csak a reneszánsz 
i d e j e s az i . e . V. század h a s o n l í t h a t ó " ( 3 7 . ) . Halk 
ket tőssége ez a századnak, s e l h a l a m e l l e t t az í t é l e t 
m e l l e t t , amely a Proust u t á n i i roda lmat p l a s z t i k - k o r n a k 
nevez i . (151 . ) 
A naplók eddig k i a d o t t hat kö te te egye t len 
témával f o g l a l k o z i k : a nyugat i szel lem vá lságáva l . E 
szempontból egységesek: az 1960-as bejegyzés a r r ó l , hogy 
"az atomkorszaknak nincsen ' o l v a s ó j a ' , sem ' s t í l u s a ' , 
csak termelők és fogyasztók vannak" vagy az 1944-es 
gondolatok az emig rác ió ró l a legu tóbb i Naplónak i s vezető 
eszméi. Az e lzárkózás ideá ja i s régen j e l e n t meg Márai 
életművében, t a l á n az idegenség érzéséből n ő t t k i , 
me ly rő l sokat • í r t a 30-as években. Az 1947-es Európa 
el rab lásában már programként j e l e n t meg az e lzárkózás: 
"E l k e l l f o r d u l n i a v i l á g t ó l , k ö l t ő k . . . " , s a későbbi 
naplókban mindig v i s s z a t é r ehhez a művészeszményhez: a 
f e l t é t l e n magányossághoz, a v i l á g t ó l va ló t öké le tes 
e l kü lönü l t séghez . Ebben az értelemben a naplók egy 
sa já tosan megformált a r i s z t o k r a t a magatartás 
dokumentumai. Nyugat-európai magyar k r i t i k u s a i már í r t a k 
a Márai-naplóknak e r r ő l a vonásáró l , Várady Imre pé ldáu l 
1959-ben, a K a t o l i k u s Szemlében, í g y : "Mintha szerzőnkben 
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egy bizonyos elképzelés élne a r r ó l , hogy mi lyen a szel lem 
a r i s z t o k r á c i á j á h o z egyedül méltó magatartás a k ü l v i l á g g a l 
szemben, s ehhez görcsösen ragaszkodnék." Ezzel ú j r a a 
harmincas évek légkörében j á r u n k , Ortega és a Naplóban i s 
i d é z e t t E l i o t (178. ) k ö z ö t t , vagy Hamvas Béla 
Vízöntö-esszéjónek és Németh László ú j 
nemesság-teóriájának v i lágában. 
2. Az á l lampolgár 
Az 1946-os I h l e t és nemzedék című Mára i -köte tben 
t a l á l h a t ó egy k i s O'Annunzio-esszé. Pompának és g iccsnek, 
nagyszerűségnek és ordenárénak ebben az ősképben 
meg ta lá l t közös és kétes h í r ű p o n t j á t keres te Márai a 
Napló í r ó p o r t r é i n a k í rásakor i s . Az idős Goethéről 
megtudjuk, hogy r i t k á n f ü r d ö t t , T o l s z t o j r ó l , hogy soha, 
ö regkor i mosdatlansága m i a t t fe lesége keservesen 
panaszkodott ( 1 5 7 . ) , Pasca l ró l azt í r j a , hogy 
" h a l á l f é l e l m e vinnyogó, beteges" v o l t ( 1 3 7 . ) , s Thomas 
Mann u to lsó éve i önünnepléssel t e l t e k ( 1 6 1 . ) . Úgy í r 
Márai ezekrő l az u r a k r á l , mintha személyes ismerősei 
l e t t e k volna, f é l i g e l f e l e d t szomszédai és e l l e n s é g e i , 
vagy csak egy év t i zedekke l e z e l ő t t h a l l o t t t ö r t é n e t 
hőse i . T i s z t e l e t l e n ü l í r és megbocsátva, mint ak i t ú l 
sokat tud r ó l u k . 
így k e r ü l egymás mel lé a t e ó r i a pátosza és az 
e r r ő l mi t sem tudd gyakor la t . - Ezt a t e ó r i á t l e g t i s z t á b b 
formában a San Germaro vére című regényben t a l á l j u k meg 
(ez Márai emigrációban megjelent legsikeresebb .műve)! 
"Van egyfé le t i t k o s szövetség a v i l á g o o , amely erősebb 
mint a kommuoisták szövetsége." "Ez a f i l o z ó f u s o k és 
k ö l t ő k anarchikus v i l ágszöve tsége . " Ot t ez az ünnepélyes 
e lméle t a Naplóban i s , mint hátvéd: l é t e z i k egy i d ő t l e n 
ország a j e l e n mocsara a l a t t , s ennek éppúgy ál lampolgára 
a vén, mosdatlan udvar i t i t k o s tanácsos, mint egy naponta 
borotvá lkozó magyar í r ó Amerikában. 
Takács József 
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